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1 À l’occasion de travaux dans son jardin, M. Moulin a mis au jour une hache à douille.
Malheureusement son état fragmenté ne permet pas de la rapprocher avec certitude à
un type particulier de la fin du Bronze final (fig. 1).
 
Fig. 1 – Hache à douille fragmentée
Dessins : L. Staniaszek.
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